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Донорно-акцепторные хромофоры (DAC) представляют собой структуры с 
электронодонорной и электроноакцепторной концевыми группами, сопряженными через одну или 
несколько кратных связей. Широчайшие возможности практического использования DAC в 
фотовольтаике, нелинейной оптике, оптоэлектронике, сенсорной технике, в качестве красителей 
подчеркивают актуальность исследований в данной области. Следовательно, синтез и 
исследование свойства новых DAC с практически важными свойствами является научной 
проблемой на сегодня. 
Для получения ранее неизвестных DAC нами был осуществлен двухстадийный синтез. На 
первой стадии из трифторацетилацетона и цианотиоацетамида был получен 6-метил-2-тиоксо-1,2-
дигидропиридин-3-карбонитрил (1)1. 
 
Схема 1 – Cинтез 6-метил-2-тиоксо-1,2-дигидропиридин-3-карбонитрила 
 
Вторая стадия заключается в конденсации замещенных ароматических альдегидов (2) по 
метильной группе тиопиридона (1). Результатом вышеописанных превращений являются 
стильбены (3), функциональное разнообразие которых можно варьировать путем подбора 
необходимых альдегидов (2). 
 
Схема 2 – Cинтеза стирилпроизводных тиопиридина 3 
 
В ходе данного исследования были уже успешно синтезированы производные (3), 
содержащие пара-, мета-, орто-метокси, пара-нитро, пара-диметиламино заместители в 
ароматическом кольце в стирильном фрагменте. Нами было выявлено, что данные соединения 
обладают флуоресценцией, которая смещается в зависимости от расположения и  
функционального обрамления  молекулы. 
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